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TrecLje .A.fsxxxt. 
Patronatsforholdet til Frue Kirke. 
1 .  K i r k e k o l l e k t e r  t i l  F o r d e l  f o r  d e n  k i r k e l i g e  F o r e n i n g  f o r  d e n  
i n d r e  M i s s i o n  i  K j ø b e n h a v n  o g  B i b e l s e l s k a b e t .  
— Under 29de November 1887 begjærede Kirke- og Undervisningsministeriet  
Konsistoriums Erklæring i  Anledning af et  af Bestyrelsen for kirkelig Forening 
for indre Mission i  Kjøbenhavn indgivet Andragende om Tilladelse t i l  paa en be­
stemt Søndag i  Aaret at  maatte afholde Kirkekollekt i  de kjøbenhavnske Kirker,  
idet Ministeriet  bemærkede, at  det Ansøgte kun vilde blive bevilget saaledes, at  
Kollekten foregik ved Siden af de anordnede Bøsser.  
Konsistorium sluttede sig i  Skrivelse af 22de December s.  A. t i l  en fra 
Inspektionen for Frue Kirke indhentet Erklæring, hvori anbefaledes, at  Halvdelen 
af,  hvad der i  det Hele maatte indkomme, skjænkedes ti l  Missionen, hvorhos 
Inspektionen bemærkede, at  det ikke ved særskilte Mærker,  f .  Ex. »til  Missionen«, 
»til  Frue Kirke«, burde ti l lades at  søge at indvirke paa Ydelserne. 
— Under I l te Januar 1888 anmodede Ministeriet  Konsistorium om at 
indhente Erklæring fra Inspektionen fra Frue Kirke i  Anledning af en Skri­
velse fra det danske Bibelselskabs Sekretær, hvori forespurgtes,  om det var overens­
stemmende med Ministeriets Cirkulære af 11. December 1886, hvorved allerhøjeste 
Resolution af 30te November s.  A. angaaende en Kirkekollekt hver Nytaarsdag 
ti l  Fordel for det nævnte Selskab var kommuniceret,  at  Inspektionen for Frue 
Kirke havde gjort  Krav paa, at  ikkun Halvdelen af,  hvad der paa Nytaarsdag var 
indkommet i  Kirkens Bøsser,  skulde ti lfalde Bibelselskabet,  hvorimod den anden 
Halvdel ønskedes anvendt t i l  Fordel for de Fattige og for Kirken selv. Ministeriet  
bemærkede derhos, at  det fremgik af det nævnte Cirkulære, at  den ved aller­
højeste Resolution anordnede Kollekt skulde finde Sted ved Siden af Indsamlin­
gen ti l  Fordel for de Fattige. 
I  den afgivne Erklæring meddelte Kirkeinspektionen, at  hele Beløbet,  som 
var indkommet den 1ste Januar 1887, var blevet udbetalt  t i l  Bibelselskabets Kas­
serer;  men at  Inspektionen den 1ste Januar 1888, da der var bleven gjort  op­
mærksom paa, at  Kollekten skulde ske samtidig med den ti l  Kirken og de Fattige, 
uden at  der var fastsat nogen nærmere Bestemmelse om :  hvorledes? — havde sendt 
2 /3 af det indkomne Beløb, nemlig 130 Ivr.  87 øre til  Bibelselskabets Kasserer.  
Yed Indsendelsen af denne Erklæring bemærkede Konsistorium i Skrivelse 
Universitets Aårbog. 
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af 24(1 c s.  M., ut.  Inspektionen iovrigt havde ment,  at  det vilde være rigtigst at,  
bringe ovennævnte Resolution ti l  Anvendelse for Fremtiden paa den Maade, at  
der t i lsti l ledes Bibelselskabet Halvdelen af,  hvad der indkom i Kirkens samtlige Bosser,  
i  l , ighed med hvad der af Konsistorium i Skrivelse af 22de December 1887 var 
blevet indstil let  angaaende Indsamlingen til  den kirkelige Forening for den indre 
Mission i  Kjobenhavn, fremfor at  udsætte en særlig Bøsse for Bibelselskabet 
sammen med de sædvanlige Bøsser.  
2 .  F o r a n d r e t  B e s t e m m e l s e  o m  A n b r i n g e l s e n  a f  F r u e  K i r k e s  
e x t r a o r d i n æ r e  B y g g e f o n d s  K a p i t a l e r .  
1 Skrivelse af 12te Oktober 1S87 til  Kirke- og Undervisningsministeriet  
bemærkede Konsistorium, at  Kvæstor havde gjort  opmærksom paa, at  der ved 
kgl.  Resolution af 25de December 1832 var fastsat den Norm for Frue Kirkes 
extraordinære Byggefond, at  dens Kapital  skulde gjøres frugtbringende i  »of­
fentlige eller Statspapirer«. Da der var forbundet den Ulempe med Kapitalens 
tvungne Anbringelse i de nævnte Papirer,  at  der kunde indtræde Tab paa Grund 
af Nedgang i deres Kurser,  havde Kvæstor under Henvisning ti l ,  at  der,  efterat 
Massebestyrelso var indfort for \  niversitetets Legater,  ikke Yilde være nogen 
Vanskelighed forbunden med at anbringe Fondens Belob i Legaternes fælles Ob-
ligationsmasse, foreslaaet,  at  der søgtes ti lvejebragt en Forandring af oven­
nævnte Bestemmelse. I  Henhold ti l  Konsistoriums Indstil l ing blev det ved kgl.  
Kesolution af 1.  November s.  A. bifaldet,  »at den ved allerhøjeste Resolution af 
25de December 1832 fastsatte Forskrift  om Anbringelse af Frue Kirkes extra­
ordinære Byggefonds Kapitaler,  at  disse skulle anbringes i  oll 'entlige eller Stats­
papirer,^allernaadigst maa forandres saaledes, at  Kapitalerne fremtidig ti l l ige maa 
anbringes efter de ti l  enhver Tid gjældende Regler for Udlaan af Umyndiges 
Midler«. 
3 .  A f g a n g  a f  æ l d r e  o g  A n s æ t t e l s e  a f  n y e  G r a v e r e  v e d  K i r k e n .  
Under 2.  November 1887 modtog Konsistorium fra Kirkeinspektionen en 
Ansøgning fra 1ste Graver ved Kirken Traustedt,  hvem der havde været meddelt  
Orlov paa et  halvt Aar paa Grund af Sygdom, jfr .  Univ. Aarb. f .  1886—87, 
S. 211, om Afsked med Pension, hvorhos Inspektionen indstil lede, at  Assi­
stent i  Universitetskvæsturen, Kammerraad Aagaard, som havde besørget en 
Del af Traustedts Forretninger under dennes Orlov, konstitueredes som Graver 
under Vakancen. I  Henhold ti l  Inspektionens Skrivelse indstil lede Konsistorium 
til  Kirke- og Undervisningsministeriet ,  at  der maatte blive t i lstaaet Graver Trau­
stedt en aarlig Pension, som efter Beregningen over hans Indtægter for de 5 
sidste Aar,  han havde været i  Funktion, fra 1.  Oktober 1881 til  1.  Oktbr.  1886, 
sattes ti l  1299 Kr. 95 Ore eller afrundet t i l  1300 Kr.,  fra 1.  December 1887 
at regne. Ved Skrivelse af 11. November s.  A. bifaldt Ministeriet ,  at  Pensionen 
ansattes ti l  fornævnte Belob, idet der dog bemærkedes, at  Beregningen af Pen­
sionen ikke var i  Overensstemmelse med Pensionslovens Regler.  Konsistorium 
bevilgede derefter ved Skrivelse uf 19. s.  M. Graver Traustedts Afsked fra I .  
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December s.  A. samt bemyndigede Inspektionen til  at  konstituere Kammerraad 
Aagaard ti l  under Vakancen at  varetage de med Gravertjenesten forbundne For­
retninger og oppebære de med den forbundne Indtægter.  
Under 7.  December s.  A. udnævnte Konsistorium derefter Assistent i  
Universitetskvæsturen, Kammerraad David Hornsyld Aagaard til  1ste Graver 
ved Kirken fra 1.  Januar 1888 at regne. 
Den 2.  Maj 1888 afgik 2den Graver ved Kirken Klindt ved Døden. I  
hans Sted udnævnte Konsistorium under 7.  Juli  s .  A. Betjent ved Frue Kirke 
Mads Thorvald Jensen til  2den Graver ved Kirken fra 1.  August s.  A. at  
regne. 
For de nye Gravere udstedte Konsistorium, efter Forhandling med Kirkein­
spektioneii ,  nedenstaaende Bestallinger,  hvorfor erlagdes for 1ste Gravers Ved­
kommende et Gebyr af 36 Kr. og for 2den Gravers 34 Kr. I  2den Gravers 
Bestalling optoges den af Kirkeinspektionen foreslaaede Tast for Brug af Tæpper 
m. m. ved Bryllupper og Begravelser.  
Bestallingerne ere saalydende :  
Rektor og Professorer ved det kongelige Universitet  i  Kj©benhavn gjøre 
vitterligt,  at  vi under 7de December 1887 have beskikket,  l igesom vi og herved 
besKikke fhv. Assistent i  Universitetskvæsturen, Kammerraad David Hornsyld 
Aagaard ti l  første Graver ved Vor Frue Kirke fra 1.  Januar 1888 at regne. 
Og haver han i  denne sin Tjeneste,  saaledes som han ved Revers af Dags Dato 
har forpligtet sig ti l ,  at  iagttage efterfølgende Forskrifter 
1 Han skal erkjende Rektor og Professorer for sin rette Øvrighed, være 
Inspektionen for Kirken hørig og lydig, og uvægerlig efterkomme de Befalinger,  
som den i  Kirken fungerende Præst maatte rette t i l  ham. Han skal bevise 
Médjemmerne af Kirkeinspektionen saavelsom Kirkens Præster al  t i lbørlig Respekt,  
og gaa saavel dem som Klokkeren vill ig t i lhaande, naar de i  Kirkens Ærinde 
forlange hans Understøttelse,  udvise Hoflighed mod Enhver,  t i l  hvem han i  sin 
Bestil l ing træder i  Forhold og overhovedet i  sin Tjeneste vise sig retskaffen, 
ordentlig,  fl i t t ig og paapassende. 
2.  Alle de Forretninger,  som have paaligget hans Formand i  Tjenesten 
efter gammel Sædvane, saasom med Tilsyn med, at  Ringningen sker efter Regle­
mentet,  med Fejning og Rengjøren i  og udenom Kirken, med Laases og Nøglers 
Vedligeholdelse,  med Gas- og Vandledningen samt med Kirkens Varmeapparat og 
andet Videre, haver han med Flid og Paapassenhed at udrette i  Forbindelse med 
den anden Graver.  Ligeledes skal han efter nærmere Aftale med denne, deltage 
halvt i  Tilsynet med Kirken i  de Timer om Hverdagene fra Kl.  9 —11, i  hvilke 
den ifølge Kirkeministeriets Skrivelse af 24. Februar 1871 staaer aaben for Be­
søgende uden Betaling, men kun med Adgang ti l  Midtskibet og naar Kirken 
ikke benyttes t i l  Altergang, Ordination eller deslige. 
3.  Under Gudstjenesten skal han med Stilhed og Ro fli t t igen og troligen 
opvarte,  sørge for Stolestadernes Aabning, naar de, som have lejet  disse,  ikke 
benytte dem, afværge Fremmedes mulige Spadseren i  Kirken, saavelsom al Stim­
mel og Uorden, navnlig ogsaa ved Bryllupper,  Begravelser og deslige Lejligheder,  
og overhovedet iagttage Alt,  hvad der ifølge hans Bestil l ing kan ti lkomme ham. 
I  hans Forhold ti l  Menigheden skal han i  alle Maader vise Høflighed og Imøde­
kommen, uden at maatte gjøre sig nogen Fordel deraf.  
4.  Han indbetaler Indtægten for Belysning, Ringning og Varme til  ved­
kommende Kirkeværge, l igesom han efter dennes Anvisning holder Liste over-
Lejerne af Stolestaderne og opkræver Betalingen for disse imod derfor at  nyde 
32 Kr. 
Han skal hjælpe Stiftsprovsten (som hidtil)  med Fordelingen og Udbetalin­
gen af Præstepengene, og være vill ig ti l  at  staa Klokkeren bi med Revisionen af 
Daabsprotokollen og Udfærdigelsen af Listerne over de Forældre, som skulle 
indkaldes.  
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5. Naar Reparationer paa Kirken forefalde, bor lian yde fornøden Assi-
stance med Tilsyn og deslige, saaledes som det af Inspektionen maatte blive paa­
lagt ham. 
Han har Ansvar for og Overtilsyn med de tvende for Kirken beskikkede 
Brandtilsynsmænd, at  de udføre deres Gjerning efter deres Instrux af 29de 
December 1884, og har i  Tilfælde af Mangler og Forsømmelser strax at gjøre 
Meddelelse t i l  Sognepræsten og Inspektionen. 
6.  I  Tilfælde af Klokkerens og anden Gravers Forfald er han pligtig at  
hjælpe med til  at  udfore disses Forretninger,  l igesom han maa finde sig i ,  at  
der senere kan foretages en anden Fordeling af Forretningerne ved Kirken. 
T. Han er i  Henhold ti l  Kancelliskrivelse af 12. August 1826 og i  Lig­
hed med det,  som i kongelig Resolution af 10. Marts 180<J er befalet for Stadens 
Klokkere, forpligtet t i l  at  forsikre sin Hustru i  Livrente- og Forsørgelsesanstalten 
af 1871 en Overlevelsesrente af i  det Mindste 100 Kr. aarlig,  og skal denne For­
pligtelse være opfyldt,  førend nærværende Bestalling udleveres.  
S. I Naadensaaret betaler han ti l  sin Formand eller hans Bo 250 Kr. 
9.  Han nyder i  Indtægter:  
a.  Andel i  Præste-,  Degne- og Klokkerpenge efter Reskript af 20. December 
1815; 
b. Lon af Kirkens Kasse 26 Kr. 67 O.; 
c.  Huslejehjælp 80 Kr.;  
d.  Honorar af Kirkens Kasse ifølge Ministeriets Skrivelse af 18. September 
1874 100 Kr.;  
e.  T Erstatning for Indtægten af Tavlerne og Bøsserne nyder han 37 Kr. 
i  Henhold ti l  Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse af 18. Januar 
1878; 
f.  Renten af et  Legat for et  Gravsted, med Fradrag af Afgiften ti l  Kvæsturen 
med 5 Kr. 81 O.;  
g.  Andel i  det Honorar,  som erlægges for Barnedaab, Brudevielse,  Begravelse 
og Ordination; dette Honorar oppebæres under Et af Klokkeren ti l  samtlige 
Kirkens Betjente,  og deles derpaa efter Regnskab maanedlig med Halvdelen 
ti l  Klokkeren og en Fjerdedel t i l  hver af Graverne; 
h.  Hvad der maatte ydes udenfor dette ved andre Lejligheder,  som ved Alter­
gang og Konfirmation, dog saaledes, at  han ikke paa nogen Maade maa 
rette nogen Opfordring ti l  Menighedens Medlemmer om Ydelse af nogen 
Gave i  Anledning af de Handlinger,  med Hensyn til  hvilke saadan Ydelse 
ikke er paabudet,  men lade sig noje med, om Nogen ganske frivill ig maatte 
ville yde Noget i  den Anledning. 
i .  Hvad der erlægges for Benyttelse af Brudetæpper,  Lys i Armstagerne ved 
Kortrappen og deslige bliver at  dele mellem begge Graverne, forsaavidt.  
begge ere halvt om Anskaffelsen og Udgiften herved. Dog bliver der at  
fastsætte en Taxt for saadan Betaling, der skal bifaldes af Kirkeinspek­
tionen. 
10. I  Henhold ti l  Ministeriets Skrivelse af 2.  December 1873 paalægges 
det ham at finde sig i  de Forandringer,  der maatte blive en Folge af en Om-
regulering af Sognegrænserne i  Kjøbenhavn, eller af en Forandring i  Bestem­
melserne om Udredelsen af Præste-,  Degne- og Klokkerpengene saavelsom i Kirke­
betjentenes Lonningsmaade i  det Hele.  
Til  Bekræftelse under Universitetets Segl og sædvanlig Underskrift .  
Kjøbenhavn den 31 to Marts 1888. 
Will .  Scharling. 
(L. S.) 
II .  Matzen. 
Rektor og Professorer ved det kongelige Universitet  i  Kjøbenhavn gjøre 
vitterligt,  at  vi under 7.  Juli  d.  A. have beskikket,  l igesom vi og herved beskik­
ke Betjent ved Frue Kirke Mads Thorvald Jensen ti l  anden Graver ved Vor Frue 
Kirke fra 1ste August d.  A. at  regne. Og haver han i  denne sin Tjeneste,  saa­
ledes som han ved Revers af Dags Dato har forpligtet sig ti l ,  at  iagttago efter­
følgende Forskrifter.  
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1. Han skal erkjende Rektor og Professorer for sin rette Øvrighed, være 
Inspektionen for Kirken hørig og lydig, og uvægerlig efterkomme de Befalinger,  
som den i  Kirken fungerende Præst maatte rette t i l  ham. Han skal bevise 
Medlemmerne af Kirkeinspektionen saavelsom Kirkens Præster al  t i lbørlig Re­
spekt,  og gaa saavel dem som Klokkeren vill ig t i lhaande, naar de i  Kirkens 
Ærinde forlange hans Understøttelse,  udvise Høflighed mod Enhver,  t i l  hvem han 
i  sin Bestil l ing træder i  Forhold, og overhovedet i  sin Tjeneste vise sig ret­
skaffen, ordentlig,  fl i t t ig og paapassende. 
2.  Alle de Forretninger,  som have paaligget hans Formand i  Tjenesten 
efter gammel Sædvane, saasom med Tilsyn med, at  Ringningen sker efter Regle­
mentet,  med Fejning, Rengjøren i  og udenom Kirken samt Pasning af dens Om­
givelser,  med Laases og Nøglers Vedligeholdelse,  med Gas- og Vandledningen 
samt med Kirkens Varmeapparat og andet Videre, haver han med Flid og Paa-
passenhed at  udrette i  Forbindelse med den første Graver.  Ligeledes skal han, 
efter nærmere Aftale med denne, deltage halvt i  Tilsynet med Kirken i  de Timer 
om Hverdagene fra Kl.  9 — 11, i  hvilke den ifolge Kirkeministeriets Skrivelse af 
24. Februar 1871 staaer aaben for Besøgende uden Betaling, men kun med Ad­
gang til  Midtskibet og naar Kirken ikke benyttes t i l  Altergang, Ordination eller 
deslige. 
3.  Under Gudstjenesten skal han med Stilhed og Ro fli t t igen og troligen 
opvarte,  sørge for Stolestadernes Aabning, naar de, som have lejet  disse,  ikke 
benytte dem, afværge Fremmedes mulige Spadseren i  Kirken, saavelsom al Stim­
mel og Uorden, navnlig ogsaa ved Bryllupper,  Begravelser og deslige Lejligheder,  
og overhovedet iagttage Alt,  hvad der ifølge hans Bestil l ing kan ti lkomme ham. 
I  hans Forhold ti l  Menigheden skal han i  alle Maader vise Høflighed og Imøde­
kommen, uden at  maatte gjøre sig nogen Fordel deraf.  
4.  Han skal besørge Indkaldelser for Præsterne i  Embedssager,  f .  Ex. af 
Ægtefolk ti l  Forlig,  samt assistere Stiftsprovsten med Indkrævningen af Lande-
mode-Expenserne, Jordskyld og deslige. 
5.  Naar Reparationer paa Kirken forefalde, bør han yde fornøden Assi­
stance med Tilsyn og deslige, saaledes som det af Inspektionen maatte blive 
paalagt ham. 
6.  I  Tilfælde af Klokkerens og første Gravers Forfald er han pligtig at  
hjælpe med ti l  at  udføre disses Forretninger,  l igesom han maa finde sig i ,  at  der 
senere kan foretages en anden Fordeling af Forretningerne ved Kirken. 
7.  Han er i  Henhold ti l  Kancelliskrivelse af 12. August 1826 og i  Lighed 
med det,  som i kgl.  Resolution af 10. Marts 1809 er befalet for Stadens Klok­
kere, forpligtet t i l  at  forsikre sin Hustru i  Livrente- og Forsørgelsesanstalten af 
1871 en Overlevelsesrente af i  det Mindste 100 Kr. aarlig,  og skal denne For­
pligtelse være opfyldt,  førend nærværende Bestalling udleveres.  
8.  I  Naadensaaret betaler han ti l  sin Formand eller hans Bo 230 Kr. 
9.  Han nyder i  Indtægter:  
a.  Andel i  Præste-,  Degne- og Klokkerpenge efter Reskript af 20. December 
1815; 
b. Løn af Kirkens Kasse 30 Kr. 66 O.;  
c.  Huslejehjælp 80 Kr ;  
d.  Honorar af Kirkens Kasse ifølge Ministeriets Skrivelse af 18. September 
1874 100 Kr.;  
e.  Andel i  det Honorar,  som erlægges for Barnedaab, Brudevielse,  Begravelse 
og Ordination; dette Honorar oppebæres under Et af Klokkeren ti l  samtlige 
Kirkens Betjente,  og deles derpaa efter Regnskab maanedlig med Halvdelen 
ti l  Klokkeren og en Fjerdedel t i l  hver af Graverne; 
f .  Hvad der maatte ydes udenfor dette ved andre Lejligheder,  som ved Alter­
gang og Konfirmation, dog saaledes, at  han ikke paa nogen Maade maa 
rette nogen Opfordring ti l  Menighedens Medlemmer om Ydelse af nogen 
Gave i  Anledning af de Handlinger,  med Hensyn ti l  hvilke saadan Ydelse 
ikke er paabudet,  men lade sig nøje med, om Nogen ganske frivill ig maatte 
ville yde Noget i  den Anledning. 
g.  Hvad der erlægges for Benyttelse af Brudetæpper,  Lys i  Armstagerne ved 
Kortrappen og deslige bliver at  dele mellem begge Graverne, forsaavidt 
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begge ere halvt om Anskaffelsen og Udgiften herved. For Brug af Tæpper 
ti l  Begravelser,  hvilke anskaffes af Graverne, betales 4 Kr. For Tæpper 
ved Brudevielser,  hvilke ligeledes anskaffes af Graverne, betales 6 Kr.,  
naar Koret alene belægges, og 12 Kr. for Tæpper gjennein hele Kirken ti l  
Vognene. For Lys paa Kortrappen betales 4 Kr. (som hidtil .)  
10. I  Henhold ti l  Ministeriets Skrivelse af 2.  December 1873 paalægges 
det ham at linde sig i de Forandringer,  der maatte blive en Folge af en Om-
regulering af Sognegrænserne i Kjobenhavn, eller af en Forandring i  Bestem­
melserne om l,dredelsen af Præste-,  Degne- og Klokkerpengene, saavelsom i Kirke­
betjentenes Lønningsmaade i det Hele.  
I i l  Bekræftelse under Universitetets Segl og sædvanlig Underskrift .  
Kjobenhavn den 14. September 1888. 
Will .  Scharling 
(L. S.) 
Goos. 
— I)a Kammerraad Aagaard for sin Ansættelse som Graver ved Kirken 
havde været ansat som Assistent i Universitetskvæsturen og i  denne Egenskab 
havde været underkastet Heglerne om Selvpensionering, blev der af Finansmini­
steriet  rejst  Spørgsmaal om, hvorvidt han ved sin Ansættelse som Graver maatte 
siges at være udtraadt af Statens Tjeneste.  
Konsistorium indsendte i  denne Anledning under 15. Februar 1888 til  
Kirke- og Undervisningsministeriet  en fra det rets- og statsvidenskabelige Fa­
kultet  indhentet Erklæring, hvori bemærkedes, at  Kammerraad Aagaard i  den For­
stand, hvori Udtrykket »Statens Tjeneste« paa Grund af hele Indholdet af Regu­
lativet af h>. November 1870 — navnlig Bestemmelsen i sammes § 1 — maatte 
antages at  være brugt i Regulativets § 11, nemlig som »en af Statskassen lønnet 
Tjeneste«, formentlig maatte siges at  være udtraadt af Statens Tjeneste ved sin 
Ansættelse som første Graver ved Frue Kirke. Konsistorium sluttede sig i  sin 
Skrivelse ti l  Fakultetets Udtalelser.  Der er derefter ingen Indeholdelse foretaget 
i  Kammerraad Aagaards Lønning. 
4 .  F o r s k j  e  1 1  i  g e  S a g e r .  
Fra Billedhugger A.Paulsen modtog Konsistorium i Marts 1888 Meddelelse 
om, at  han, i  Anledning af at  det den 13. Maj s.  A. var 300 Aar siden, at  Ole 
Worm fødtes,  havde modelleret et  Brystbillede af denne. Da Ole Worm laa be­
gravet i  Frue Kirke, hvor der ikke fandtes noget andet Mindesmærke over ham 
end et l i l le Messingvaaben, der formodentlig hidrørte fra hans Kiste,  forespurgte 
Billedhugger Poulsen Konsistorium, om dette som Patronat for Frue Kirke maatte 
ønske at  erhverve ti l  Kirken ovennævnte Brystbillede, der var modelleret efter 
det i  oldnordisk Museum opbevarede Portræt,  saaledes at det udførtes i  Marmor 
eller,  hvis dette skulde findes for kostbart ,  i  Gips.  Efterat Konsistorium havde an­
modet Professor Ussing og Docent Jul.  Lange om at tage ovennævnte Brystbillede 
i  Øjesyn, udtalte disse i Skrivelse af 10. April  s .  A. t i l  Konsistorium, at  dette 
vel ikke forekom dem uanvendeligt t i l  det ovennævnte Øjemed, men at de dog 
ikke kunne ti lraade Anskaffelsen, da det som historisk Portræt ikke vilde have 
særlig Betydning, eftersom Billedhugger Poulsen ikko havde haft  Lejlighed til  at  
arbejde direkte eft«'r  det bedste af de samtidige Portræter af Worm (Carl von 
Patr o n at  s  fo r  11 o 1 ri e  t  ti l  Frue Kirke. 599 
Maiidorns Maleri  i Aarhus Kathedralskole).  Konsistorium meddelte derpaa under 
26. April  s .  A. Billedhugger Poulsen, at  det ikke saa sig istand ti l  at  modtage 
hans Tilbud. 
— Ved Skrivelse af 19. November 1887 bevilgede Konsistorium, efter 
Kirkeinspektionens Indstil l ing, at  der anskaffedes nye Tæpper ti l  Skriftestolene i  
Frue Kirke, samt at Kokustæpperne i  Indgangene ti l  Kirkens Skib paa nordre 
Side fornyedes. 
— Efter Kirkeinspektionens Indstil l ing bifaldt Konsistorium ved Skrivelse 
af 6.  Oktober 1887, at  der,  paa Grund af det Indtægtstab. Kingeren ved Frue 
Kirke led ved ikke at  kunne vise Besøgende op i  Kirkens Taarn under dettes 
Reparation, maatte t i lstaaes ham af Kirkens Kasse et  Belob af 50 Kr. for Aaret 
1887 og ligesaa meget aarlig,  indtil  Bestaurationen var t i lendebragt.  
Ved Skrivelse af 12. Juli  1888 bifaldt Konsistorium, efter Kirkeinspek­
tionens Indstil l ing, at  det paa Ilell igaands Assistents Kirkegaard anbragte Monu­
ment over Gravstedet Afdeling C. Nr. 20—21 i Blændingen ti l  Vejen, som til­
hører Familierne Fix og Rothe og hvis Vedligeholdelse var overtaget af Frue 
Kirke, blev underkastet en Restauration, og at  det af Inspektionen indsendte 
Overslag paa Udgifterne ved Istandsættelsen, 595 Ivr. ,  antoges, hvorhos det blev 
overladt Inspektionen, hvis det fandtes nødvendigt,  at  der førtes Tilsyn med 
Gravstedet,  da at  overdrage Tilsynet t i l  Billedhugger Bentzen. 
— Følgende Legatgravsteder ere t i lkomne: 
Ved Skrivelse af 31. Oktober 1887 har Konsistorium til ladt,  at  Kirken mod 
en Indbetaling af Kapital  paa 200 Kr. overtog Vedligeholdelsen af Enkefru 
Mariane Lorentzens og Enkefru Charlotte Amalie Kleistrups Gravsted paa Frue 
Sogns Assistents Kirkegaard Afdeling Litr .  E. Nr. 512, med ældre Betegnelse 
Frue Sogn Litr .  F.  Nr. 95 — indhegnet med en Ligumstrumshæk og paa Grav­
stedet en Sandstens-Grotte med Marmorkors og indlagt Marmorplade med Bog­
staver — indtil  den Tid, for hvilket Gravstedet er erhvervet,  udløber,  nemlig 
den 31. December 1929. Den Forpligtelse,  Kirken paatager sig med Hensyn ti l  
dette som alle Legatgravsteders Vedligeholdelse,  gaaer efter de af Konsistorium 
fastsatte Regler,  jfr .  Aarb. for 1876—77 S. 276, ud paa at  holde det i  ordent­
lig og anstændig Stand, med fornøden Maling og Reparation (ikke Opforgyldning 
af Bogstaver),  men uden nogen Fornyelse af Ligsten, Monument eller Rækværk, 
samt ved Pasning af Træplantning og Buske, heri  dog undtaget Fornyelse af 
Blomster og andre Zirplanter.  
Ligeledes har Konsistorium ved Skrivelse af 31. Oktober s.  A. meddelt  Til­
ladelse ti l  Overtagelsen af den sædvanlige Vedligeholdelse af Bagermester Fritz Gottlob 
Herolds Enkes Gravsted paa Frue Sogns Assistents Kirkegaard Afdeling Litr .  E. 
Nr. 905, med ældre Betegnelse Frue Sogn Litr .  C. Nr. 22 — indhegnet med 
sortmalet Jærngitter og paa Gravstedet et  Granitmonument med indhugget Kors 
og forgyldte Bogstaver — indtil  den Tid, for hvilket Gravstedet er erhvervet,  
udløber,  nemlig den 31. December 1980, mod Indbetaling: af en Kapital  af 300 Kr. 
. 
Rettelser og Tilføjelser. 
Si le 264. Linie 11 f.  o.  C. Universitetets læs D. Universitetets.  
— .'>14. — 7 1. n.  VI. Videnskabelige Samlinger læs VII.  Videnskabelige Sam­
linger og Anstalter.  
— 333. — 12 f.  n.  t i lføjes: Paa Finanslovforslaget for 1889—90 blev der atter 
sti l let  Forslag om Bevillingen; efterat være blevet bevilget 
af begge Rigsdagens Ting, blev der paa Ministeriets Budget 
optaget 2000 Kr. som 1ste Bidrag for 1889—90. 
— 445. — 18 f.  o.  Apparater læs Anstalter.  
— 532. — 15 f. o. Betænkelghed læs Betænkeliglied. 
— -546. — 16 f. n. VI. Læreanstaltens læs IV. Læreanstaltens. 
